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INTRODUCTION 
La présente table du Musée neuchâtelois couvre les années 1974-1983. Faisant suite à celle 
réservée aux années 1964-1973, elle représente le deuxième complément décennal à la table 
générale (1864-1963) concernant le premier siècle d'existence de notre revue. Nous avons 
conservé une fois encore le plan établi il ya vingt ans, non seulement dans son ordonnance 
générale, mais jusque dans le détail. En cas de besoin, le lecteur voudra bien se référer aux 
introductions des deux premières tables. Seule innovation: nous avons été amenés à créer, 
dans le cadre des comptes-rendus bibliographiques, deux nouvelles sections, celle des «mé- 
moires de licence» et celle des «tables». 
L'élaboration du présent ouvrage a laissé apparaître quelques problèmes qu'il faudra 
bien un jour ou l'autre, résoudre de manière satisfaisante. L'établissement de certaines listes 
devient de plus en plus difficile et nécessite un temps tel que, dans les conditions actuelles, on 
doit se demander si leur utilité justifie vraiment le travail indispensable et ceci d'autant moins 
que le résultat obtenu ne paraît pas satisfaire à tous points de vue. Cette réserve concerne 
essentiellement l'énumération des documents et des comptes-rendus bibliographiques. Repre- 
nons ces deux objets dans l'ordre. 
1. Les documents: Apparemment, ils sont de plus en plus nombreux. En réalité, ils 
demeurent en majorité constitués d'extraits. Nous avons observé le fait en 1974 déjà. Au cours 
des dix dernières années, la situation a empiré. Devra-t-on continuer à l'avenir de tout 
répertorier? Nous avons consacré beaucoup de temps à rechercher dates et sources sans 
toujours y parvenir. A la limite, on peut même éprouver le sentiment de décevoir le lecteur, 
voire de l'égarer, lui qui, lorsqu'il consulte la table, pense disposer d'un document utile et ne 
trouve, à sa surprise, qu'une citation de quelques phrases ou même de quelques mots. La 
question est posée de savoir si, à l'avenir, on se contentera de renvoyer aux documents publiés 
dans leur intégralité ou du moins sous forme d'extraits d'une importance réelle. Dans ce 
dernier cas il est vrai, il devient difficile d'opérer un choix. 
2. Les comptes-rendus bibliographiques: Le problème a trait à la section «ouvrages et 
articles cités» créée dans la table 1964-1973. Il s'agissait alors de «notes de lecture» qui 
indiquaient un certain nombre de publications sans les analyser. Ces «notes» se distinguaient 
donc très nettement des «comptes-rendus bibliographiques». Nous n'avions pas donné, à 
l'époque, le détail des ouvrages mentionnés dans ces articles. 
Au cours des dix dernières années, certains auteurs n'ont plus fait de distinction entre 
«notes de lecture» et «comptes-rendus bibliographiques», alors que d'autres la maintenaient. 
Cette confusion nous a obligé à répertorier tous les titres cités - analysés ou non - dans les 
«notes» sans les distinguer des ouvrages étudiés plus longuement sous le titre «comptes- 
rendus bibliographiques» autrement que par la mention NL. Or, le résultat obtenu ne donne 
pas entière satisfaction et il n'est pas certain qu'il justifie le travail de dépouillement et de 
recherche bibliographique nécessite. Il faut souhaiter, qu'à l'avenir, les auteurs distinguent à 
nouveau clairement les deux catégories. 
6 INTRODUCTION 
Une dernière observation au sujet des index. Ils ne diffèrent pas de ceux des autres tables. 
L'index matières ne comporte qu'un petit nombre de nouvelles rubriques car, chaque fois que 
cela était possible, nous avons rangé les sujets sous celles qui existaient déjà. Il convenait en 
effet de résister à la tentation de gonfler cet index en multipliant les rubriques pour chaque 
article. 
L'introduction à la table d'un périodique, par définition, se doit d'être austère et 
technique, mais nous manquerions aux règles de l'élémentaire courtoisie comme aux senti- 
ments d'une sincère gratitude, en ne remerciant pas Mm` Eliette van Osselt-Buser qui, une 
nouvelle fois, a bien voulu accepter de travailler sous notre direction. Ainsi, s'est maintenue 
une collaboration de plus de vingt ans. Il s'agit là d'une faveur à laquelle on ne saurait 
demeurer insensible. 
LOUIS-ÉDOUARD ROULET, 
Président du comité de rédaction 
du Musée neuchâtelois 
HISTOIRE 
A. Documents 
I. DOCUMENTS DIVERS 
1251 .- 
Extrait d'un acte de donation d'Ulrich, sire d'Arconciel et d'Arberg (pre- 
mier acte en français enregistré par Matile). 1978.78. Voir: 23. 
1287 février 13. - Acte de reconnaissance de servitude. 1983.11. Voir: 20. 
1298 février 25. - Acte de reconnaissance de servitude. 1983.11. Voir: 20. 
1330 septembre 15. - Acte d'Othon, duc d'Autriche et de Styrie, ratifiant un don de 
Marquart von Hasenburg à sa fille. 1976.171. Voir: 108. 
1368-1370. - Extraits des comptes de receveurs concernant la grange de la seigneurie 
de Champvent. 1982.127 à 130. Voir: 24. 
1409 octobre 1". - Acte de reconnaissance de servitude. 1983.11. Voir: 20. 
1423 janvier 19. - Autorisation de quitter la seigneurie de Valangin. 1983.12. Voir: 
20. 
1429 août 4. - Autorisation accordée par le comte Jean de Fribourg à Jehan 
Guillemin de pratiquer à nouveau son métier de boucher. 1977.173. Voir: 32. 
1434 
.- 
Autorisation accordée par Jean de Colombier à quelques habitants de cette 
«ville» de posséder leur four particulier. 1977.175. Voir: 32. 
1456 
.- 
Extrait d'un projet d'amodiation du prieuré de Saint-Pierre au Vautravers 
au curé Jean Sauget. 1978.72. Voir: 29. 
1465 octobre 10. - Confiscation d'une maison par le seigneur de Valangin. 1983.13. 
Voir: 20. 
[xve siècle] dont 1472. - Extrait des procès-verbaux des Audiences générales et du 
registre du notaire Pierre Bergier. 1981.10 à 12. Voir: 27. 
1481 mars 15. - Extraits des Audiences générales (mentionné dans «l'Histoire 
de 
Neuchâtel et Valangin» de Frédéric de Chambrier, 1840). 1982.123. Voir: 19. 
1530 août 15. - Témoignage de Madame des Pontins sur l'agression dont 
fut 
victime Farel à Valangin (publié par Arthur Piaget dans «Documents inédits sur 
Guillaume Farel», «Musée neuchâtelois», 1897). 1983.94. Voir: 38. 
1530 septembre 13. - Extrait d'une lettre de Guillemette de Vergy au Conseil de 
Berne. 1982.271. Voir : 33. 
1530 novembre 20. - Extrait d'une lettre du gouverneur Georges de Rive à la 
comtesse Jeanne de Hochberg relatant le sac de la Collégiale de Neuchâtel. 1982. 
252. Voir: 37. 
$ HISTOIRE 
1531 juin quint [lire le quart]. - Passage du «Livre de remarques» du curé du Locle, 
Etienne Besancenet, relatant le sac de la Collégiale de Valangin. 1982.255. Voir: 
37 et 1982.271. Voir: 33. 
1531 juin 20. - Extrait des mercuriales adressées aux Quatre Ministraux par MM. 
de Berne à la suite du sac de la Collégiale de Valangin. 1982.255. Voir: 37. 
1531 juillet 29. - Lettre (extrait) de MM. de Berne aux Quatre Ministraux. 1982. 
256. Voir: 37. 
1532 décembre 7. - Extrait du jugement prononcé à Berne contre les responsables 
du sac de la Collégiale de Valangin. 1982.256. Voir: 37. 
1533 
.- 
Extrait des «Reconnaissances de Saint-Blaise» par le notaire De Gland 
relatif aux fours banaux (lettre du 1" juin 1527). 1979.50. Voir: 1. 
1533 
.- 
Extrait des «Reconnaissances d'Hauterive» par le notaire De Gland relatif 
aux fours banaux. 1979.50. Voir: 1. 
1536 
.- 
Supplique adressée à Guillemette de Vergy par le curé du Locle, Hugues 
Besancenet (extraits). 1982.264,274. Voir: 33. 
1536 mai 13. - Extrait d'une lettre des Quatre Ministraux au Conseil de Berne dénonçant le maire du Locle, Guillaume Brandt. 1982.272. Voir: 33. 
[1536 juin]. - Témoignage de Jehan Robert contre le maire du Locle, Guillaume 
Brandt, extrait d'une plainte adressée à Berne par les évangéliques du Locle. 
1982.273. Voir: 33. 
1542 avril 22. - Acte d'échange concernant le four de Cornaux. 1979.52. Voir: 1. 
1542 mai 3. - Acensement d'un terrain à Valangin à Guillaume Lambert, serrurier à Cormondrèche. 1983.94. Voir: 38. 
1546 
.- Rapport des pasteurs de Neuchâtel 
à Berne (extrait relatif à la paroisse de 
la Chaux-de-Fonds). 1982.277. Voir: 33. 
1547 
.- 
Liste des dépenses consenties par Nicolas Courlet, maire des Verrières, 
pour faire rétablir les livraisons de sel à ses administrés. 1974.34. Voir: 53. 
1547 novembre 18. - Lettre de la cour du Parlement de Dôle à Georges de Rive, 
gouverneur de Neuchâtel. 1974.36. Voir: 53. 
1550 mi juin. - Lettre de Jean Morély à Guillaume Farel. 1982.217. Voir: 35. 
1550 juin 30 env. - Lettre de Jean Morély à Guillaume Farel. 1982.221. Voir: 35. 
1551 février 19. - Lettre de Jean Arpeau à MM. de Berne relative aux rumeurs de 
vente du comté de Neuchâtel. 1981.178. Voir: 109. 
1551 septembre 5. - Extrait d'une lettre de Jean Crespin à Christophe Fabri, pasteur 
à Neuchâtel. 1974.93. Voir: 116. 
1552 
.- 
Reconnaissance d'Antoine Quinche, bourgeois de Valangin, relative à un 
terrain à Valangin. 1983.93. Voir: 38. 
1556 février 1". - Procès intenté par Blaise Pic de Saint-Blaise au nom de sa femme 
qui réclame la moitié des acquêts d'un premier mariage. 1982.285. Voir: 40. 
1564 décembre 23. - Extrait des Manuels du Conseil d'Etat relatant la comparution 
des pasteurs Guillaume Farel et Guillaume Philippin. 1980.90. Voir: 41. 
1565 janvier 15. - Extrait des Manuels du Conseil d'Etat relatif à différentes affaires 
ecclésiastiques. 1980.90. Voir: 41. 
1576 avril 5. - Lettre de Marie de Bourbon aux Quatre Ministraux. 1982.243. Voir: 
47. 
1576 juillet 8. - Lettre (extrait) du prince de Condé, Henry de Bourbon, au maire 
Jonas Merveilleux. 1982.242. Voir: 47. 
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1576 octobre 13. - Préambule à la sentence du Conseil d'Etat condamnant les Neuchâtelois enrôlés dans l'armée réformée du comte palatin et du prince de 
Condé. 1982.244. Voir : 47. 
1577 
.- 
Extrait du «Recueil des choses avenues en l'Armée conduite d'Allemagne 
en France par Monsieur le Prince de Condé». 1982.244. Voir: 47. 
1601 mai 5. - Réponse du Conseil d'Etat à une supplique de «domp Pierre Morel, 
religieux et mentionnaire au prieuré de Sirod en Bourgogne» demandant la 
charge de prieur de Saint-Germain. 1979.18. Voir: 34. 
1603 août 27. - Extrait du Manuel de justice du Val-de-Travers (sentence prononcée 
contre Vincent Bergeret qui s'est suicidé dix ans auparavant). 1982.82. Voir: 42. 
1623 
.- 
Extrait de l'inventaire des immeubles appartenant au souverain de Neuchâ- 
tel, établi par François Mareschal, secrétaire d'Henri II d'Orléans-Longueville. 
1982.258. Voir: 37. 
1623 mars 19. - Marché de construction conclu entre Abraham, fils d'Abraham 
Ducommun et Jean Guillaume Jean[quartier]. 1979.168. Voir: 51. 
1644 octobre 21. - Extrait du Manuel de justice du Locle: réquisitoire contre 
Ezéchiel Courvoisier-dit-Clément, suicidé, et plaidoyer en sa faveur. 1982.79,80. 
Voir: 42. 
1648 
.- 
Mémoire (extrait) du gouverneur Jacques d'Estavayer sur les transforma- 
tions à apporter au «grand poile» du château de Neuchâtel. 1976.158. Voir: 4. 
1650 avril 8. - Marché (extrait) conclu entre la commune de Cressier et l'orfèvre 
Antoine-Guy de Loisy représenté par Pierre Byon de Chasnoy, soldat de la 
garnison de Besançon. 1977.82. Voir: 48. 
1654 février 17. - Extrait du Manuel de justice du Val-de-Travers (sentence pronon- 
cée contre Jaqua Roullier, suicidée). 1982.82. Voir: 42. 
1672 janvier 17. - Marché de construction conclu entre Abraham Leschot et 
Abraham Robert, maître charpentier. 1979.173. Voir: 51. 
1672 janvier 17. - Marché de construction conclu entre Abraham Leschot et Pierre 
Brandt-dit-Grieurin, maître maçon. 1979.175. Voir: 51. 
1686 
.- 
Reconnaissance d'Hauterive (extrait relatif au four banal). 1979.51. 
Voir: 1. 
1692 .- Mémoire (extrait) 
de Michel Fauguellesan, peintre, sur son «ouvrage» au 
château de Neuchâtel. 1976.160. Voir: 4. 
1692 octobre 2. - Extraits du »Livre de montes» du four banal de Marin. 1979.57. 
Voir: 1. 
1693 juillet 6à septembre 25. - Extraits du «Livre de raison» d'Abraham Vuille 
concernant des achats de livres. 1976.154. Voir: 54. 
1695 janvier 24 à juin 5. - Rapport des Conseillers d'Etat et jugement rendu sur le 
différend entre la commune d'Hauterive et la veuve Rossel à propos du fournage. 
1979.65. Voir: 1. 
1700 avril 18 à 1703 août 13. - Lettres (extraits) de Vincent Perret à son beau-frère, 
Antoine Tronchin, relatives aux piétistes bernois. 1982.144 à 149. Voir: 66. 
1702 juin 9. - Marché conclu entre Hugues Billon, maître-peintre en toile et teintu- 
rier, et Abram Petit Jean des Brenets. 1976.143. Voir: 52. 
1710 septembre. - Extrait d'une lettre de Charles-Auguste de Bonstetten de Travers 
à son fils François-Ferdinand. 1981.19. Voir: 112. 
1711 mars 15. - Conclusion d'une lettre de François-Ferdinand de Bonstetten au 
comte d'Albemarle. 1981.22. Voir: 112. 
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1711 mars 23. - Passage d'une lettre de M. d'Argenson, lieutenant-général de police à Voisin, ministre de la guerre de Louis XIV, relatif à l'incarcération de 
François-Ferdinand de Bonstetten à la Bastille. 1981.23. Voir: 112. 
1711 avril 30. - Extrait du Manuel de justice de Valangin (réquisitoire contre Jean- 
Pierre Quinche, suicidé). 1982.80. Voir: 42. 
1712 décembre 2à 1737 août 29. - Extraits du «Livre de raison» d'Abraham Vuille 
concernant des achats de vin. 1976.105. Voir: 54. 
1719 janvier 23. - Marché pour la réparation du four d'Hauterive. 1979.64. Voir: 1. 
1725 juin 20. - Marché (extrait) conclu entre la commune de Cressier et les orfèvres 
Henri Larsche et Jean-Jacques Matthey. 1977.84. Voir: 48. 
1730 
.- 
Extrait du «Livre de montes» du four banal de Cornaux. 1979.59. Voir: 1. 
1731 février 27. - Réponse de Frédéric-Guillaume I" au Conseil d'Etat concernant 
une demande de grâce pour un suicidé. 1982.86. Voir: 42. 
1732 mai 7. - Contrat de location d'immeubles situés au port de Cressier passé entre la commune et MM. Brandt, Feitknecht et Brandt. 1975.130. Voir: 73. 
1734 septembre 1". - Lettre envoyée de Spire à Neuchâtel annonçant la mort du brigadier de Lahire et publiée dans le «Mercure suisse». 1981.75. Voir: 119. 
1736 juin 6. - Accord (extrait) passé entre les dirigeants de la fabrique d'indiennes du port de Cressier. 1975.132. Voir: 73. 
1736 juillet 15. - Contrat conclu entre la commune de Cressier et l'orfèvre Jean- Jacques Matthey. 1977.85. Voir: 48. 
1742 octobre 6. - Extrait d'un acte de vente passé entre Henry-Paul Des Plands et Jean-Emmanuel Forel relatif à la fabrique d'indiennes du port de Cressier. 1975. 
133. Voir: 73. 
1743 août 17. - Procès-verbal de la session extraordinaire du Ban de Paroisse de 
Boudevilliers réuni pour une reconnaissance d'issues (extrait). 1982.157,158. 
Voir: 62. 
1744 février 11. - Lettre des gouverneurs de Saint-Blaise au 
Conseil d'Etat concer- 
nant le paiement de la redevance du fournage. 1979.54. Voir: 1. 
1754 
.- 
Nouveau règlement complet dressé à Cornaux pour le fournier (extrait du 
livre de montes, 1723 à 1773). 1979.64. Voir: 1. 
1754 février 26. - Requête de l'orfèvre juré Abram-Louis Tissot-Daguette en vue de 
l'organisation d'une loterie. 1978.44. Voir: 64. 
1758 octobre 31. - Extrait du journal du conseiller d'Etat Samuel Ostervald relatif à la mort du frère de Milord Maréchal. 1980.10. Voir: 59. 
1760 août 19. - Dépêche du roi de Prusse Frédéric II annonçant sa victoire à la bataille de Liegnitz (15 août 1760). 1980.9. Voir: 59. 
1760 novembre 15. - Extrait d'une lettre de Milord Maréchal au conseiller d'Etat 
Jean-Frédéric Chaillet, envoyée de Londres après la bataille de Torgau. 1980.9. 
Voir: 59. 
1761 janvier 30 à 1763 septembre 24. - Lettres d'Abram Barbezat à sa fiancée 
Madeleine-Louise Petitpierre. 1979.76 à 89. Voir: 79. 
1761 mars 24. - Extrait d'une lettre de l'ambassadeur de France, marquis de Chavi- 
gny, au duc de Choiseul relative au recrutement de soldats neuchâtelois par la 
Prusse. 1980.22. Voir : 59. 
1763 mars 18. - Passage du Journal de Samuel Ostervald relatant les festivités 
organisées à Neuchâtel «à cause de la paix». 1980.28. Voir: 59. 
DOCUMENTS 
1763 mars 18. - Passage du Livre des Cérémonies de la Ville (de Neuchâtel) relatif 
aux cérémonies marquant la conclusion de la paix. 1980.28. Voir: 59. 
1767 octobre 22 - décembre 16. - Extraits de lettres de Pestalozzi à sa fiancée Anna 
Schulthess (traduction). 1975.160 et 162. Voir: 125. 
1768 janvier 4. - Extrait d'un arrêt du Conseil d'Etat relatif à une loterie organisée 
par Samuel Girardet du Locle. 1978.41. Voir: 64. 
1768 janvier 25 à avril 2-3. - Extraits de lettres adressées par Anna Schulthess à son fiancé Pestalozzi (traduction). 1975.165. Voir: 125. 
1770 mars 13. - Requête adressée au Conseil d'Etat par Marie-Elisabeth Clottu, 
Marianne Davoine, nées Favre, et leur frère, Jean-Jacques Favre. 1978.132. 
Voir: 80. 
1772 juillet 5. - Procès-verbal de la communauté de Savagnier réunie pour discuter 
d'un projet de règlement agricole. 1983.74. Voir: 75. 
1773 juin 30 - juillet 4. - Extraits du journal de voyage de Johann Rudolf Schinz 
dans le pays de Neuchâtel (traduction). 1978.18. Voir: 81. 
1775-1784. - Extrait du Journal de François de Sandoz-Travers relatif à l'auberge de la Couronne. 1978.135. Voir: 83. 
1777 mai 30. - Controlle et Billan de la Compagnie de Clottu au Régiment Suisse 
de Sonnenberg le 4` jour de May 1777.1974.6. Voir: 114. 
1783 août 14. - Extrait d'un inventaire de la salle des Etats du château de Neuchâ- 
tel. 1976.161. Voir : 4. 
1785 
.- 
Extrait du Journal de François de Sandoz-Travers relatif à la destruction de 
la rose de la collégiale de Neuchâtel. 1975.144. Voir: 84. 
1787 février 1". - Marché conclu entre les horlogers David Donzel à Renan et 
Joseph Hyassinte Courvoisier à Dombresson pour la fabrication d'ébauches. 
1975.96. Voir: 76. 
1789. - Plainte contre David Bourquin adressée à la Seigneurie par la communauté 
de Coffrane, des Geneveys et de Montmollin avec copie du «serment au bois». 
1981.37. Voir: 65. 
1790 février 1". - Rapport du conseiller d'Etat Jean-Jacques de Sandoz-Travers sur 
l'état des Grandes Archives. 1977.66. Voir: 113. 
1790 octobre. - Extrait d'une lettre du Conseil d'Etat au roi de Prusse, Frédéric- Guillaume Il. 1978.147. Voir : 60. 
1792 janvier 21. - Extrait d'une lettre de l'avoyer Mülinen à Louis de Marval, 
membre de la commission secrète du Conseil d'Etat chargée de suivre les 
événements politiques. 1978.150. Voir : 60. 
1792 mai 7. - Note de Louis de Marval à l'avoyer de Berne sur l'inclusion de la 
principauté de Neuchâtel dans la neutralité et la défense commune du territoire 
helvétique. 1978.152. Voir : 60. 
1792 mai 14. - Extrait du discours de Louis de Marval, ministre du roi de Prusse 
auprès du Corps helvétique, tenu devant la Diète réunie à Frauenfeld. 1978.153. 
Voir: 60. 
1792 juin 11. - Extrait de la lettre proclamant la neutralité du territoire helvétique 
adressée, sur ordre de la Diète, par le canton directeur de Zurich aux rois de 
France et de Hongrie. 1978.154. Voir: 60. 
[1793 octobre]. - Extrait d'une lettre de François Perregaux, banquier à Paris, au 
lieutenant-colonel de Chaillet. 1978.164. Voir: 60. 
1793 octobre 25. - Notes remises au Conseil d'Etat par Louis Du Pasquier et Paul- 
Louis Carbonnier sur les intentions françaises envers la Principauté de Neuchâ- 
tel. 1978.163. Voir : 60. 
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1793 novembre 11. - Extrait du rapport envoyé à Paris par le conventionnel Hérault de Séchelles sur son entrevue avec l'ambassadeur français en Suisse, François 
Barthélemy. 1978.167. Voir: 60. 
1793 novembre 12. - Extrait d'une lettre du Conseil d'Etat au roi de Prusse sur l'équipement militaire de la Principauté. 1978.171. Voir: 60. 
1794 mars 14. - Extrait d'un mandement du Conseil d'Etat ordonnant un recense- 
ment du cheptel de chaque village. 1976.71. Voir: 78. 
1795 juillet 6. - Extraits de lettres au roi de Prusse, Frédéric-Guillaume II, et à son 
ministre Hardenberg relatives à l'approvisionnement de Neuchâtel en sel. 1975. 
89. Voir: 77. 
1798 juillet 19. - Extrait d'une lettre de Louis Bégos à Peter Josef Zeltner, ministre de Suisse à Paris, relative à l'inclusion de Neuchâtel dans la République helvé- 
tique. 1982.171. Voir : 61. 
1798 juillet 29. - Extrait d'une lettre de Peter Josef Zeltner, ministre 
de Suisse à 
Paris, à Louis Bégos, en réponse à sa missive du 19 juillet. 1982.171. Voir: 61. 
1803 
.- 
Extrait d'une lettre de Jean-François, baron de Chambrier. 1977.68. Voir: 
113. 
1804 juin 12. - Lettre anonyme adressée au lieutenant 
de justice Henri-François 
Henriod. 1978.46. Voir: 82. 
1806-18 10 mars 21. - Extraits de lettres de Jean-François de 
Chambrier à l'avoyer de 
Mülinen. 1977.72,75. Voir : 113. 
[1807]. - Rapport d'une commission chargée par 
le Conseil d'Etat d'examiner les 
moyens de prévenir les suicides. 1982.89. Voir: 42. 
1808 octobre 17. - Extraits d'un manuscrit rédigé par le prince Frédéric-Guillaume de Hohenzollern, futur roi de Prusse. 1980.49,50. Voir: 87. 
1810 mai 7. - Procès-verbal (extrait) de la reconnaissance des issues et traites à 
Boudevilliers. 1982.158,159. Voir: 62. 
1811 octobre 14. - Mémoire (extraits) du comité d'industrie de la Chaux-de-Fonds 
sur la crise horlogère. 1975.102. Voir: 86. 
1811 novembre 7. - Appel du Conseil d'Etat à la population neuchâteloise en faveur 
de l'industrie horlogère frappée par la crise. 1975.107. Voir: 86. 
1811 novembre 16 et décembre 4. - Extraits de lettres de Jean-Pierre Jéquier à la 
commission d'industrie sur la crise horlogère. 1975.108 à 110. Voir: 86. 
1811 décembre 27 (? ). - Mémoire des horlogers pour l'entrée dans l'Empire français 
des produits de leur industrie. Manifeste destiné au maréchal Berthier. 1975.111. 
Voir: 86. 
1812 mars 19 à 1814 avril 30. - Extraits de divers rapports des Comités d'industrie 
des Montagnes relatifs à la crise horlogère. 1975.114 à 118. Voir: 86. 
1816-1855. - Extraits du Livre de raison de Frédéric-Louis Landry. 1983.176 à 187. 
Voir: 120. 
1816 juillet 13. - Extrait d'une ordonnance du Conseil d'Etat interdisant l'exporta- 
tion du grain. 1977.149. Voir: 92. 
1816 octobre. - Réponse du village de Saint-Sulpice à la souscription en grain 
ouverte par la chancellerie. 1977.152. Voir: 92. 
1816 octobre 9. - Compte des souscriptions faites en 1811 en faveur de l'Industrie 
des Montagnes. 1975.120. Voir : 86. 
1816 octobre 21 et 23. - Extraits du Protocole des conférences tenues à Berne entre 
les députés de neuf cantons (occidentaux). 1977.149. Voir: 92. 
DOCUMENTS 
1816 novembre 16. - Extrait d'une lettre à Frédéric-Guillaume III relative aux 
récoltes catastrophiques dans le pays de Neuchâtel. 1977.146. Voir: 92. 
1816 novembre 16. - Extrait d'une lettre du pasteur Abraham Barrelet à Claude 
Bovet-Fels. 1977.156. Voir: 92. 
1816 novembre 19. - Souscription en argent ouverte par le gouvernement neuchâte- 
lois en vue de l'achat de grain. 1977.154. Voir: 92. 
1816 décembre 10. - Extrait d'une lettre de Pestalozzi à sa belle-soeur Suzette Schulthess-Motta (traduction). 1975.166. Voir: 125. 
1816 décembre 14. - Extrait d'une lettre de J. -J. -François Bovet à son cousin Claude Bovet-Fels. 1977.161. Voir: 92. 
1817 février 11. - Extrait d'un rapport du Conseil d'Etat au ministre Hardenberg. 1977.157. Voir: 92. 
1817 mars 14. - Extrait d'une lettre du ministre Hardenberg au Conseil d'Etat en 
réponse à son rapport du 11 février. 1977.157. Voir: 92. 
1819 mars 16 à décembre 20. - Extraits de lettres adressées à Constant Bugnon. 
négociant à Fleurier, par Georges-Louis Couleru. 1976.34 à 45. Voir: 115. 
1819 juillet 6,19 et 21. - Extraits d'arrêtés du Conseil d'Etat relatifs à la visite du 
prince royal Frédéric-Guillaume de Hohenzollern à Neuchâtel. 1980.55,56. 
Voir: 87. 
1819 juillet 22 et 29. - Extraits de lettres de M`"` Charles-Albert de Perregaux à son fils Charles, relatant la visite à Neuchâtel du prince royal Frédéric-Guillaume de 
Hohenzollern. 1980.56 à 68. Voir: 87. 
1821 
.- 
Passages de la narration faite par Jacques-Louis Petitpierre, chapelain du 
roi, de la visite à Neuchâtel du prince royal Frédéric-Guillaume de Hohenzollern 
(«Livre des Cérémonies», archives de la Ville de Neuchâtel). 1980.53 à 69. Voir: 
87. 
1822 
.- 
Extrait du mémoire de Charles Cocchi, peintre, sur son travail à la salle des 
Etats du château de Neuchâtel. 1976.164. Voir: 4. 
1823 
.- 
Extrait d'un rapport au Conseil d'Etat du major Louis Berthoud, comman- 
dant du 4` département militaire de la principauté, relatif à l'organisation d'une 
loterie. 1978.42. Voir : 64. 
1828 septembre 10. - Requête des cloutiers de Brot-Dessus à l'adresse de Henri- 
François Perrenoud de la Sagne, membre de la Chambre d'assurance contre les 
incendies. 1980.40. Voir : 94. 
1830 avril 10. - Rapport du maire de la Chaux-de-Fonds, Louis-Théophile Sandoz, 
au Conseil d'Etat. 1974.95. Voir: 96. 
1831 septembre 15 - 1832 mars 15. - Extraits de la correspondance de l'ambassa- deur de France Rumigny relative à la révolution de 1831 à Neuchâtel. 1982.179 
à 187. Voir: 98. 
1832 janvier 18. - Décision de la Communauté de Cornaux d'abolir le droit de 
fournage. 1979.67. Voir : 1. 
1832 mai 13. - Manuscrit de Louis Agassiz à propos de la mort de Cuvier. 1974.40. 
Voir: 107. 
1832 juillet 23. - Extrait d'une lettre de Louis Agassiz à Louis Coulon fils. 1974.44. 
Voir: 107. 
1834 mai 5. - Rapport du maire de la Chaux-de-Fonds, Louis Challandes, au 
Conseil d'Etat, appuyant la demande de passeport présentée par Louis-Robert 
Stauffer. 1981.86. Voir: 88. 
1835 avril 13 et 1839 février 4. - Extraits de rapports du Conseil général de la 
commune de Neuchâtel relatifs au Musée de peinture. 1978.110,113. Voir: 90. 
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1835 juillet 29. - Extrait d'une lettre de Maximilien de Meuron à Aurèle Robert. 
1978.116. Voir: 90. 
1839 avril 10. - Lettre d'Henri-Louis Courvoisier au secrétaire d'Etat Calame à la 
suite du refus de la Russie d'accorder un visa à son frère, Fritz Courvoisier. 1981. 
89. Voir: 88. 
1839 mai 1- Rapport du maire de la Chaux-de-Fonds, Louis Challandes, au 
Conseil d'Etat sur la maison de commerce Courvoisier et Co, appuyant la 
demande de passeport pour la Russie présentée par Fritz Courvoisier. 1981.89. 
Voir: 88. 
1842 avril 15. - Rapport de Georges-Auguste Matile au Conseil d'Etat. 1978.86. 
Voir: 124. 
[1843]. - Réponse du ministre Heinrich von Bülow à une démarche du Conseil 
d'Etat en faveur de Philippe Suchard (extrait). 1979.141. Voir: 129. 
1843 mars 20. - Extrait du procès-verbal d'une séance du Conseil général relatif à 
un don de Frédéric-William Moritz. 1980.134. Voir: 91. 
1843 avril 3. - Extrait d'une lettre de Maximilien de Meuron à Joseph Zeiger. 1978. 
111. Voir: 90. 
1843 juillet 15. - Lettre de Philippe Suchard au Conseil d'Etat en vue d'obtenir une 
réduction des droits d'entrée dans l'Union douanière allemande. 1979.139. Voir: 
129. 
1843 juillet 26. - Rapport du Conseil d'Etat au comte Albert d'Alvensleben, grand 
maréchal de Cour, appuyant une requête de Philippe Suchard, accompagné 
d'une expertise de 1841.1979.140. Voir: 129. 
1844 mai 13. - Lettre de Philippe Suchard au Conseil d'Etat accompagnant le don d'un foulard de soie. 1979.141. Voir: 129. 
1846 novembre 22. - Rapport du maire du Locle, Charles-François Nicolet, sur 
l'association des Phalanstériens des Montagnes. 1977.26. Voir: 89. 
1847 octobre 10. - Extrait d'une lettre du major François-Auguste Delachaux au 
chancelier Favarger sur l'organisation des comités de défense. 1982.23. Voir: 99. 
1848 février 29. - Extraits d'une lettre du major François-Auguste Delachaux au 
chancelier Favarger relatant les événements de la Chaux-de-Fonds. 1982.30,31. 
Voir: 99. 
1852 
.- 
Extrait d'un rapport du Conseil administratif de la Municipalité de la 
Chaux-de-Fonds au Conseil général. 1983.109. Voir: 101. 
1854 
.- 
Extraits du «Journal» d'Abram Maret de Gorgier. 1976.136 à 140. Voir: 
122. 
1855 mai 15. - Extrait du procès-verbal d'une séance du Conseil général de Neuchâ- 
tel relatif à la pose du monument Pury. 1980.136. Voir: 91. 
1856 novembre 24. - Extrait d'une lettre du capitaine Fritz Humbert-Humbert au 
conseiller d'Etat Louis Grandpierre. 1977.137. Voir: 100. 
1857 avril 8. - Marché conclu entre Arnold Reinach pour le compte du Conseil 
d'Etat neuchâtelois et T. Henry-Hayez, sculpteur, concernant l'exécution de deux 
sabres en bronze. 1977.138. Voir: 100. 
1857 avril 11 et août 4. - Factures de T. Henry-Hayez concernant l'exécution de 
deux sabres en bronze pour le compte du Conseil d'Etat neuchâtelois. 1977.138, 
139. Voir: 100. 
1857 juin 29. - Facture du peintre Georges Grisel relative aux diplômes offerts aux 
citoyens républicains qui avaient pris les armes en 1856.1977.135. Voir: 100. 
1861 
.- 
Extraits du procès-verbal du procès de Georges Biéler (témoignages). 1983. 
101 à 115. Voir: 101. 
DOCUMENTS 
1861 juin 2. - Lettre du préfet de la Chaux-de-Fonds, Louis Colomb, au directeur 
du Département militaire de l'Etat de Neuchâtel relatant l'émeute du 31 mai. 
1983.97. Voir: 101. 
1861 juin 17. - Extrait d'une lettre de la Commission de commerce au préfet Louis 
Colomb. 1983.103. Voir : 101. 
1861 juin 20. - Lettre (extrait) du Conseil municipal au préfet de la Chaux-de-Fonds 
sur les mesures à prendre à la suite de l'émeute Biéler. 1983.100. Voir: 101. 
1861 juillet 3. - «Rapport (extrait) de la commission chargée d'examiner les effets de la crise et de donner un préavis sur les moyens de secours qui lui paraissent 
efficaces. » 1983.102. Voir : 101. 
1862 
.- 
Rapport (extrait) du Conseil municipal au Conseil général de la Chaux-de- 
Fonds. 1983.105. Voir : 101. 
1868 février 13 et mai 28. - Extraits des procès-verbaux de la commission du Musée 
de peinture. 1978.112,119. Voir: 90. 
1868 novembre 28. - Extrait du projet de loi introduisant la représentation propor- 
tionnelle selon le système de Hare. 1975.22. Voir: 103. 
1871 janvier 31. - Lettre d'Emile Kullmann à son frère Alfred et à sa belle-soeur Louise sur l'internement de l'armée de l'est. 1982.195. Voir: 102. 
1871 février 9. - Lettre d'Emile Kullmann de Fleurier à son frère Alfred et 
à sa 
belle-soeur Louise sur l'internement de l'armée de l'est. 1982.196. Voir: 102. 
1871 septembre 17 - 1882 décembre 8. - Extraits de lettres d'Auguste Bachelin 
à 
Albert de Meuron. 1974.170 à 175. Voir: 110. 
1871 octobre 25. - Extrait d'une lettre d'Auguste Bachelin à Edouard Perrochet. 
1974.171. Voir: 110. 
1875 avril 19. - Extrait d'un rapport du Conseil d'Etat aux Chambres fédérales 
relatif à la remise du Musée des beaux-arts de Neuchâtel à la Municipalité. 1978. 
107. Voir: 90. 
1875 septembre 14. - Extrait du règlement des stipendia accordés par la commune de Neuchâtel. 1978.119. Voir: 90. 
1884 septembre 5- décembre 28. - Extraits de lettres d'Auguste Bachelin à Philippe 
Godet. 1974.175,176. Voir : 110. 
1885 avril 18. - Motion déposée par Frédéric Soguel et projet de loi introduisant la 
représentation proportionnelle au Grand Conseil. 1975.24. Voir: 103. 
1890 octobre 29. - Extrait du rapport du Conseil d'Etat proposant l'introduction de 
la représentation proportionnelle. 1975.27. Voir: 103. 
1891 octobre 26. - Extrait, «De la répartition électorale proportionnelle», du projet 
de loi présenté devant le Grand Conseil par la commission Berthoud et modifica- 
tions apportées à ce projet. 1975.29 et 31. Voir: 103. 
1904 mai 30. - Extrait du rapport annuel de gestion de l'Union chrétienne de jeunes 
gens de la Chaux-de-Fonds, présenté à l'Assemblée générale par le Comité 
Directeur. 1977.50. Voir: 105. 
1905 mai 1- Extrait des procès-verbaux du Conseil de l'Union chrétienne de la 
Chaux-de-Fonds. 1977.51. Voir: 105. 
1905 mai 29 - 1907. - Extraits des procès-verbaux et notes 
de la Commission de 
construction de l'Union chrétienne de la Chaux-de-Fonds. 1977.52 à 57. Voir: 
105. 
1906 juin 7. - Extrait du rapport annuel de gestion de l'Union chrétienne de jeunes 
gens de la Chaux-de-Fonds présenté à l'Assemblée générale par le Comité 
Directeur. 1977.56. Voir: 105. 
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II. EXTRAITS LITTÉRAIRES 
Charrière, Isabelle de. «Épigramme de la Mouche du coche», oeuvre inédite, novembre 
1789.1978.53. Voir : 69. 
Zimmermann, Jean-Paul. Extrait du roman «Le concert sans orchestre», Neuchâtel, 
1937.1974.58. Voir: 121. 
III. EXTRAITS D'OUVRAGES, D'ARTICLES 
ET DE RAPPORTS IMPRIMES 
Extraits des «Lettres écrites d'Italie en 1739-1740» de Charles de Brosses, relatifs au 
pape Clément XII. 1982.301,306. Voir: 128. 
Extrait d'un article d'Etienne de Meuron paru dans le «Journal helvétique» de 
décembre 1740.1977.4. Voir : 130. 
Extraits d'un article anonyme, «Dialogue entre Jules César et Guillaume Tell», paru 
dans le «Journal helvétique» d'avril 1744.1977.5. Voir: 130. 
Extrait du «Discours adressé à LL. EE. du Conseil souverain de Berne, le 16 juillet 
1749, par M. de Watteville de Landshut, défenseur des 3 conjurés exécutés le 17», 
paru dans le «Journal helvétique» de mai 1752.1977.8. Voir: 130. 
Extrait d'un poème «Guillaume Tell» de J. F. de Lausanne, paru dans le «Journal 
helvétique» en mai 1752.1977.9. Voir: 130. 
Extrait d'un hommage rendu à Jean-Henri de Sandoz-Rollin par le «Journal helvé- 
tique» en septembre 1753.1982.303. Voir: 128. 
Extraits d'articles concernant Jean-Jacques Rousseau parus dans le «Journal helvé- 
tique» entre 1755 et 1779.1983.18 à 27. Voir: 127. 
Extrait des «Remarques sur les lois et statuts du Pays de Vaud» de Jacques-François 
Boyve, Neuchâtel, 1756.1982.76. Voir: 42. 
Extraits du chapitre «De l'Homicide de soi-même» de l'ouvrage de François Seigneux, 
«Système abrégé de jurisprudence criminelle accommodé aux lois et à la constitution 
du pays», Lausanne, 1756.1982.75. Voir: 42. 
Extrait de l'ouvrage de Jacques-François Boyve «Examen d'un candidat pour la 
charge de justicier par demandes et réponses», 1757.1982.74. Voir: 42. 
Extrait d'un article sur Salomon Gessner paru dans le «Journal helvétique» de 
septembre 1760.1979.132. Voir: 70. 
Extrait de «Grisler ou l'ambition punie», tragédie de Samuel Henzi parue en 1762 sans 
nom d'auteur. 1977.7. Voir: 130. 
Extraits d'articles sur Johann Jakob Bodmer parus dans le «Journal helvétique» de 
février 1762 et le «Nouveau Journal helvétique» de septembre 1776.1979.130,131. 
Voir: 70. 
Extrait d'un article du «Mercure suisse», en riposte aux attaques de J. -J. Rousseau, janvier 1765.1978.10. Voir : 68. 
Extrait de «Guillaume Tell», tragédie d'Antoine Marin Lemierre, 1766.1977.12. 
Voir: 130. 
Extrait des «Conseils pour former une bibliothèque historique de la Suisse» de 
Gottlieb Emmanuel von Haller, Berne, 1771.1978.8. Voir: 68. 
Extraits de la correspondance des lecteurs publiée dans le «Journal helvétique» en 
avril et décembre 1763.1978.6,7. Voir: 68. 
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Extraits d'un article sur Albrecht de Haller paru dans le «Nouveau Journal helvéti- 
que», février 1772.1979.126. Voir: 70. 
Extrait de : «Voyage historique et littéraire», de J. -R. Sinner de Ballaigues, Neuchâtel, 
1781.1978.8. Voir : 68. 
Extraits de «L'Héroïsme helvétique ou la Suisse sauvée», pièce en un acte et en vers, 
suivie de Réflexions de M. Dejean Leroy, Neuchâtel, 1787.1977.13 à 15. Voir: 130. 
Extrait de: «Voyage d'une Française en Suisse et en Franche-Comté depuis la 
Révolution» de Mm` Gauthier, Lausanne, 1790.1982.88. Voir: 42. 
Extrait de: «Le Libérateur helvétique», texte anonyme paru à Neuchâtel en 1797. 
1977.17. Voir: 130. 
Extrait de «Guillaume Tell ou la Suisse délivrée du joug des étrangers» de Charles- 
Adolphe-Maurice de Vattel, publié anonymement en 1798.1977.18. Voir: 130. 
Passage de l'ouvrage anonyme «Lettres sur quelques cantons de la Suisse écrites en 
1819», Paris, 1820, concernant le souvenir de J. -J. Rousseau à Neuchâtel. 1983.28. 
Voir: 127. 
Extrait du «Véritable Messager Boiteux» de Neuchâtel de 1827.1980.128. Voir: 91. 
Extrait du «Véritable Messager Boiteux» de Neuchâtel de 1831.1980.130. Voir: 91. 
Extrait de «L'Histoire de la Confédération suisse» de Jean de Müller, traduit par 
Charles Monnard, 1837-1840.1977.6. Voir: 130. 
Epître à M. Ph. Corsat par William Favre, 1842.1977.31. Voir: 89. 
Extrait du «Républicain neuchâtelois» du 19 mars 1850.1977.32. Voir: 89. 
Extrait de «La petite Chronique neuchâteloise» de Georges-Frédéric Gallot, Neuchâ- 
tel, janvier 1851.1977.35. Voir: 89. 
Extrait du discours de William Favre tenu au banquet phalanstérien du 7 avril 1851 
à la Chaux-de-Fonds et paru dans l'« Impartial» du 12 avril 1851.1977.33. Voir: 
89. 
Extrait de «L'Election véridique ou la sincérité représentative assurée par le vote secret 
et libre... », brochure anonyme attribuée à François-Jean-Félix Cantagrel, Neuchâ- 
tel, 1858.1975.20. Voir : 103. 
Extrait d'un article du «Courrier de Neuchâtel» du 5 juin 1861.1983.106. Voir: 101. 
Extrait de la «Gazette neuchâteloise» du 5 juin 1861 relatant l'émeute qui a éclaté à 
la Chaux-de-Fonds le 31 mai 1861.1983.97. Voir: 101. 
Extrait d'un article de la «Gazette neuchâteloise» du 20 mars 1861.1983.104. Voir: 
101. 
Relation de l'émeute du 31 mai 1861 par le «National suisse» du 1" juin 1861.1983. 
99. Voir: 101. 
Extraits d'articles du «National suisse» des 8 et 13 juin 1861.1983.105,107 et 109. 
Voir: 101. 
Extrait de l'ouvrage de Fritz Challandes, «Quelques mots sur la situation actuelle du 
canton de Neuchâtel», Fontaines, 1861.1983.104. Voir: 101. 
Extrait des «Souvenirs d'un garde national pendant le siège de Paris et pendant la 
Commune par un volontaire suisse», Neuchâtel, 1871.1982.193. Voir: 102. 
Extrait d'une lettre de Félix Bovet à Fritz Berthoud relatif au «Mercure suisse», parue 
dans l'ouvrage de Berthoud «J. -J. Rousseau au Val-de-Travers», Paris, 1881.1978. 
11. Voir: 68. 
Extrait de l'ouvrage de Roger de Guimps, «Histoire de Pestalozzi», Lausanne, 1888. 
1975.156. Voir: 125. 
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Extrait d'un texte du rabbin Jules Wolff, «Notice historique sur la communauté 
israélite de la Chaux-de-Fonds», 1896.1983.110. Voir: 101. 
Extrait de l'ouvrage de L. W. Seyffarth, «J. H. Pestalozzi », Leipzig, 1904 (traduction). 
1975.156. Voir: 125. 
Extraits, relatifs au prieuré Saint-Pierre du Vautravers, de l'ouvrage d'Arthur Piaget, 
«Documents inédits sur la Réformation dans le pays de Neuchâtel», 1909.1979.5, 
16,17. Voir: 34. 
Extrait de l'ouvrage de Wilhelm Schaefer, «Lebenstag eines Menschenfreundes», 
München, 5e édition, 1917 (traduction). 1975.157. Voir: 125. 
Extrait de l'ouvrage de Jules Baillod, «Promenades neuchâteloises», Neuchâtel, 1925. 
1976.49. Voir: 137. 
Extrait de l'ouvrage de Josef Reinhart, «Heinrich Pestalozzi, ein Lebensbild», Basel, 
1933 (traduction). 1975.156. Voir: 125. 
Extrait de l'ouvrage de Mary Lavater-Slomann, «Pestalozzi. Die Geschichte seines 
Lebens», Zurich-Stuttgart, 1954 (traduction). 1975.157. Voir: 125. 
Extrait, relatif à l'internement de l'armée de l'est en 1871, des «Souvenirs» de 
Magdeleine de Perregaux parus dans le «Musée neuchâtelois», 1971.1982.193. 
Voir: 102. 
B. Etudes 
I. GÉNÉRALITÉS NEUCHÂTELOISES OU SUJETS SPÉCIAUX 
RECOUVRANT PLUSIEURS SIÈCLES 
Droit et institutions 
Les fours banaux dans la châtellenie de Thielle du xiv' au xtx` siècle. MADELEINE 
BUBLOZ. (Pl. ) 1979.49. 
Notes sur l'histoire de l'état-civil dans le pays de Neuchâtel. JEAN CouRvolsiER. 1983. 
49. 
1 
2 
Arts appliqués 
Le verre à Neuchâtel, du xw` au xvrnº` siècle. FERNAND LOEW. (Pl. ) 1979.26.3 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Notes sur l'aménagement de la salle des Etats au château de Neuchâtel. JEAN 
COURVOISIER. (Pl. ) 1976.157. 
La maison des Halles de Neuchâtel quatre fois centenaire. JEAN CouRVOISIER. (Fig. ) 
1974.12. 
Histoire locale 
Thielle (châtellenie de). Voir: 1. 
La frontière aux Verrières. FERNAND LOEW. (Fig. ) 1976.15. 
II. PRÉHISTOIRE 
Un avenir pour notre passé. L'archéologie neuchâteloise entre trax et truelle. MICHEL 
EGLOFF. (Pl. et fig. ) 1982.109. 
Le cuivre et les alliages du bronze final en Suisse occidentale. Premières analyses 
spectrographiques. VALENTIN RYCHNER. (Fig. ) 1981.97. 
A propos de quelques trouvailles récentes de l'âge du bronze final neuchâtelois. 
VALENTIN RYCHNER. (Fig. ) 1975.49. 
Un sondage subaquatique de 8 m2 sur la station du bronze final d'Hauterive-Champré- 
veyres. BÉAT ARNOLD. (Fig. ) 1980.145. 
Analyse dendrochronologique de quelques pieux d'Hauterive-Champréveyres (1979- 
1980). HEINZ EGGER. (Fig. ) 1980.169. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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III. ÉPOQUE ROMAINE 
Complément à la trouvaille monétaire de Dombresson. DENISE DE ROUGEMONT. (Pl. ) 
1976.3. 
Voir aussi : 7. 
IV. ÉPOQUE GERMANIQUE 
Voir: 7. 
V. LA MAISON DE NEUCHÂTEL: XIIe-XIV' SIÈCLES 
Evénements 
Notes sur les premiers seigneurs de Neuchâtel. PAUL VUILLE. 1979.109. 
Note sur la captivité de Jean le Bel à Semur (1365-1369). MAURICE DE TRIBOLET. 1975. 
41. 
12 
13 
14 
Droit et institutions 
Neuchâtel était-il le centre d'un fisc royal au début du xi` siècle? MAURICE DE 
TRIBOLET. 1979.97.15 
Une histoire de châteaux. MAURICE DE TRIBOLET. 1982.95.16 
Seigneurie et avouerie en pays neuchâtelois au xIII` siècle. MAURICE DE TRIBOLET. 1981. 
49.17 
Franchises de 1214 et plaid de mai. MAURICE DE TRIBOLET. 1983.119.18 
Les mots et les choses: autour de quelques définitions du XIIIe au XVie siècle. 
MAURICE DE TRIBOLET. 1982.119. 
Régale du sol et obligation de résidence de la fin du XIIIe à la fin du xve siècle. 
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ARNOLD. (Fig. ) 1982.53. 
Histoire locale 
Analyse d'une vue de la châtellenie du Landeron vers 1616. JEAN CouRVOlsiER. (Fig. ) 
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La Sagne. Voir: 54. 
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a. GÉNÉRALITÉS 
b. LA SUCCESSION DE 1707 
c. LE XVIII`' SIÈCLE 
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Evénements 
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Voir aussi: 42. 
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Des piétistes à Auvernier au début du xvlli' siècle. GABRIELLE BERTHOUD. 1982.143.66 
Voir aussi: 44,128. 
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Lettres, sciences et arts, vie de l'esprit 
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Voir aussi: 60,114. 
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Orfèvrerie. Voir: 48. 
Deux oeuvres de serruriers de Saint-Blaise au xviit` siècle. OLIVIER CLOTTU. (Fig. ) 1977. 
79.72 
Economie, industrie, commerce 
Les ouvriers en indienne au xvIII` siècle. PIERRE CASPARD. 1974.157.73 
La fabrique d'indiennes du port de Cressier. OLIVIER CLOTTU. (Fig. ) 1975.127.74 
Pratiques agricoles et activités paysannes au Val-de-Ruz en 1772. MAURICE EVARD. 
1983.73.75 
Marché pour la fabrication d'ébauches (1787). JEAN CouRVOISIER. 1975.96.76 
La régie du sel à Neuchâtel (1787-1800). PHILIPPE GERN. 1975.79.77 
L'approvisionnement de Neuchâtel pendant la Révolution française. PHILIPPE GERN. 
(Fig. ) 1976.57.78 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
L'amour et la guerre. Lettres d'un soldat neuchâtelois à sa fiancée pendant la guerre 
de Sept Ans. PIERRE CASPARD. 1979.72.79 
Violences juvéniles en 1768-1769. JEAN COURVOISIER. 1978.131.80 
Le plaisant voyage de Johann Rudolf Schinz dans le pays de Neuchâtel en 1773. 
FERNAND LOEW et MARY-JOSÉ HOULMANN. (Pl. ) 1978.17.81 
L'ombre de Gaudot. MAURICE DE TRIBOLET. 1978.46.82 
Voir aussi: 54. 
Archéologie, monuments, bâtiments 
A propos de l'auberge de la Couronne à Neuchâtel. JEAN CouRvoislER. 1978.135.83 
Comment disparut la rose de la Collégiale de Neuchâtel: JEAN CouRVOislER. 1975.142.84 
A propos du temple et de la cure d'Engollon en 1803. JEAN CouRVOisiER. (Fig. ) 1981. 
43.85 
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Histoire locale 
Cressier. Voir: 74. 
Le Locle. Voir: 44. 
La Sagne. Voir: 54. 
d. LE RÉGIME BERTHIER 
Economie, industrie, commerce 
L'action des comités neuchâtelois d'industrie durant la crise horlogère de la fin de 
l'époque napoléonienne. FRANÇOIS JEQUIER. 1975.97. 
e. LA RESTAURATION: 1813-1848 
25 
86 
Evénements 
Une visite inopinée du prince royal de Prusse à ses sujets neuchâtelois en été 1819. 
JEAN-PIERRE JELMINI. (Fig. ) 1980.49.87 
Passeports et engagement politique de quelques commerçants chaux-de-fonniers 
(1834-1839). JEAN COURVOISIER. 1981.83.88 
Les premiers socialistes neuchâtelois. JACQUES RAMSEYER. 1977.23.89 
Droit et institutions 
Voir: 42,62,64. 
Vie religieuse 
Voir: 44. 
Lettres, sciences et arts, vie de l'esprit 
La politique artistique de la commune bourgeoise de Neuchâtel, 1816-1884. MONIQUE 
PL Üss. 1978.101.90 
Le mécénat privé à Neuchâtel, 1816-1884. MONIQUE JATON-PLÜSS. 1980.122.91 
Economie, industrie, commerce 
L'approvisionnement de Neuchâtel pendant la disette de 1816-1817. PHILIPPE GERN. 
1977.145.92 
David Evard, orfèvre juré et balancier à Chézard. COLIN MARTIN. (Pl. ) 1975.145.93 
Requête des cloutiers de Brot-Dessus en 1828. JEAN COURVOISIER. 1980.40.94 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
Une invasion de campagnols. MAURICE FAVRE. 1983.126.95 
Histoire locale 
Aux origines de la rue de la Promenade à la Chaux-de-Fonds. [JEAN COURVOISIER]. 
1974.95.96 
Comment naquit au Locle la rue Bournot. FRANÇOIS FAESSLER. (Fig. ) 1977.115.97 
Le Locle. Voir aussi: 44. 
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f. LA RÉVOLUTION DE 1831 
HISTOIRE 
Evénements 
L'ambassadeur de France et la révolution neuchâteloise de 1831. PHILIPPE GERN. 1982. 
179. 
Militaire 
Les gardes urbaines et les Conseils de défense de l'Ancien Régime, 1831-1848. JEAN 
COURVOISIER. 1982.4. 
IX. 1848-1983 
a. LA RÉVOLUTION DE 1848 
Militaire 
Voir: 99. 
b. L'AFFAIRE DE 1856 
Arts appliqués 
Sabres d'honneur et diplômes offerts aux républicains de 1856. JEAN COURVOISIER. 
1977.135. 
c. 1848-1983 
Evénements 
Antisémitisme et révolte ouvrière. L'émeute Biéler à la Chaux-de-Fonds en 1861. JEAN- 
MARC BARRELET. (Fig. ) 1983.97. 
L'internement de l'armée de l'est en 1871 vu et raconté par un ouvrier du Val-de- 
Travers. JEAN-PIERRE JELMINI. 1982.191. 
Voir aussi: 89. 
Droit et institutions 
L'introduction de la représentation proportionnelle dans l'élection du Grand Conseil 
neuchâtelois. RÉMY SCHEURER. 1975.3. 
Lettres, sciences et arts, vie de l'esprit 
Voir: 90,91,121. 
Economie, industrie, commerce 
La dentelle aux fuseaux dans le canton de Neuchâtel au début du xx` siècle. RosE- 
MARIE GIRARD. (Fig. ) 1982.35. 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Le rôle de Le Corbusier dans l'histoire du projet de Beau-Site à la Chaux-de-Fonds. 
MARY PATRICIA MAY SEKLER. (Pl. ) 1977.49. 
Voir aussi : 110. 
Histoire locale 
La naissance du quartier des Beaux-Arts à Neuchâtel, 1873-1899. GILLES BARBEY. 
(Fig. ) 1983.34. 
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Clottu, Jean-Daniel, major au régiment suisse de Sonnenberg. (1724-1802). (Pl. ) 1974.3. 
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Frédéric-Guillaume de Hohenzollern, prince royal. Peint par Streubin en 1815, gravé par 
Lignon en 1816. (Fig. ) 1980.51. Voir: 87. 
Loew, Fernand. (1911-1978). (Pl. ) 1978.97. Voir: 281. 
Représentations, scènes 
Le Couronnement de la Vierge, par le maître à l'oeillet. Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. 
(Pl. ) 1980.3. Voir : 30. 
II. PAYSAGES ET BÂTIMENTS 
Auvernier. Vue de 1854. Lithographie de Jean Jacottet. (Pl. ) 1980.99. Voir: 132. 
Bôle vu du nord en 1870. (Pl. ) 1974.97. Voir: 133. 
Bôle vu du midi vers 1870. (Pl. ) 1974.97. Voir: 133. 
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1983.98. Voir: 101. 
Col-des-Roches. Les moulins souterrains du Locle vers 1820, par Charles-Samuel Girardet. 
(Pl. ) 1978.29. Voir: 81. 
Cortaillod. Vue aérienne de l'emplacement d'un village lacustre. (Fig. ) 1982.111. Voir: 7. 
Engollon. Vue du Temple et de la Cure, dessin de Charlotte Pourtalès, 1803. (Fig. ) 1981.45. 
Voir: 85. 
Grandchamp, Le hameau de. Vue aérienne récente. (Pl. ) 1983.148. Voir: 134. 
Le Landeron. Vue de la châtellenie vers 1616. (Fig. ) 1982.136. Voir: 56. 
Morat. Le port vu par Matthaeus Merian, 1642. (Fig. ) 1982.66. Voir: 55. 
Neuchâtel. Maison Eugène de Bosset, 8, rue des Beaux-Arts. Façade sud par l'architecte 
Alfred Rychner. 1894. (Fig. ) 1983.42. Voir: 106. 
Neuchâtel. Le quartier de l'est vu de la tour de l'église catholique vers 1906 (carte postale 
agrandie). (Fig. ) 1983.39. Voir: 106. 
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Neuchâtel (Serrières). Vue aérienne du lieu-dit «Les Battieux». (Fig. ) 1982.111. Voir: 7. 
Valangin. Le château vers 1630. Détail d'un dessin du notaire Josué Perret-Gentil. (Fig. ) 
1983.95. Voir: 38. 
Val-de-Travers. Vue par Guillaume Massonde en 1583. (Fig. ) 1982.293. Voir: 57. 
Val-de-Travers. Détail de la vue de Guillaume Massonde (1583). (Fig. ) 1982.295. Voir: 57. 
III. CARTES ET PLANS 
Auvernier. Plan du territoire communal. (Fig. ) 1980.101. Voir: 132. 
Bôle. Plan du territoire communal. (Fig. ) 1974.105. Voir: 133. 
La Chaux-de-Fonds. Reconstitution du plan schématique et des façades d'une maison de 
1623 au Valanvron. (Fig. ) 1979.164. Voir: 51 
Colombier. Plan du territoire communal. (Fig. ) 1977.99. Voir: 135. 
Cressier. Fragment du plan anonyme de la châtellenie du Landeron de 1630 environ. (Fig. ) 
1975.129. Voir: 73. 
- Nouvelle maison du port et manufacture de toiles peintes bâtie outre-Thielle. 
Fragment du plan du baillage de Saint-Jean par Knecht, 1751. (Fig. ) 1975.137. 
Voir: 73. 
Engollon. Plan du domaine de la cure, 1775. (Fig. ) 1981.47. Voir: 85. 
Hauterive-Champréveyres. Fouilles et sondages archéologiques, 1979-1980. 
Emplacement de quelques artefacts remarquables et leur numéro d'inventaire. 
(Fig. ) 1980.166. Voir: 10. 
- Plan des pieux du sondage S-1. (Fig. ) 1980.172. Voir: 11. 
- Relevé de la couche 1 du sondage S-1. (Fig. ) 1980.154. Voir: 10. 
- Relevé de la couche 4 du sondage S-1. (Fig. ) 1980.158. Voir: 10. 
- Relevé de la couche 5 du sondage S-1. (Fig. ) 1980.161. Voir: 10. 
- Relevé de la couche 6 du sondage S-1. (Fig. ) 1980.164. Voir: 10. 
- Représentation schématique de la stratigraphie. (Fig. ) 1980.151. Voir: 10. 
- Situation des fouilles. (Fig. ) 1980.147. Voir: 10. 
- Technique de fouilles. Principe de la triangulation isocèle rectangle. (Fig. ) 1980. 148. Voir: 10. 
Hauterive. [Fouille d'une épave du xvl` siècle, 1980]. Analyse en plan et élévation des divers 
groupes de barres. (Fig. ) 1982.70,71. Voir: 55. 
- Coupe stratigraphique. (Fig. ) 1982.65. Voir: 55. 
- Courbes de niveau du périmètre étudié avant et après le décapage du sable et des 
coquillages. (Fig. ) 1982.63. Voir: 55. 
- Emplacement des quarante et un lingots découverts en 1981. (Fig. ) 1982.69. Voir: 55. 
- Situation des 400 m2 fouillés en janvier 1980 pour retrouver une épave du 
xvle siècle. (Fig. ) 1982.57. Voir: 55. 
- Surface de 400 m' dessinée sous l'eau. (Fig. ) 1982.60-61. Voir: 55. 
Le Locle. Détail du plan général pour les alignements du village entre la Foula et la Brasserie 
fait par Charles-Henri Junod, inspecteur des Ponts et Chaussées, en 1836. (Fig. ) 1977.119. 
Voir: 97. 
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Neuchâtel (comté de). L'organisation ecclésiastique au xve siècle d'après les visites pastorales 
de 1416-1417 et 1453. (Fig. ) 1981.161. Voir: 28. 
- Les seigneuries laïques et ecclésiastiques voisines du comté de. (Fig. ) 1976.14. 
Voir: 6. 
Neuchâtel (ville). «Plan daté de la partie centrale de la ville en 1896» d'après Edouard 
Quartier-la-Tente. (Fig. ) 1983.37. Voir: 106. 
- Plan du château par Daniel-Henri Vaucher, 1752. Détail. (Pl. ) 1976.161. Voir: 4. 
- Maison de Bosset, 8, rue des Beaux-Arts. Plan du rez-de-chaussée et du premier étage par Alfred Rychner, 1894. (Fig. ) 1983.43. Voir: 106. 
- Projet d'illumination pour la maison de Samuel de Marval, 7, rue de l'Hôpital, le 
16 mars 1763. (Fig. ) 1980.4. Voir: 59. 
- Maison des Halles. Plan et coupe des travaux projetés par le maître maçon 
Jacques Borel-Petitpierre en 1764. (Fig. ) 1974.25. Voir: 5. 
Thielle, châtellenie de. Carte localisant fours, moulins, scieries et battoirs. (Pl. ) 1979.49. 
Voir: 1. 
Toggenburg, guerre du. Croquis du secteur des opérations en 1712. (Fig. ) 1981.129. Voir: 58. 
Les Verrières. Les lieux-dits proches de la frontière franco-suisse. (Fig. ) 1976.17. Voir: 6. 
IV. OBJETS 
Préhistoire 
Auvernier-Nord. [Fouilles 1969-1975]. Objets soumis à des analyses spectrographiques (des- 
sins V. Rychner). (Fig. ) 1981.114 à 117. Voir: 8. 
Cortaillod. Bronzes: épingles, bracelet, anneaux, boudins, couteau, pointes et hameçons. 
(Fig. ) 1975.65. Voir: 9. 
- Poteries: écuelle. (Fig. ) 1975.61. Voir: 9. 
- Poteries: jarres. (Fig. ) 1975.64. Voir: 9. 
- Poteries: tasses, bols, plats creux et récipients indéterminés. (Fig. ) 1975.62. 
Voir: 9. 
- Poteries: vases à épaulement et à col. (Fig. ) 1975.63. Voir: 9. 
Hauterive-Champréveyres. Bronzes: épingles, couteaux. (Fig. ) 1975.75. Voir: 9. 
- Poteries: écuelles. (Fig. ) 1975.70. Voir: 9. 
- Poteries: écuelles, tasses, bol et jatte. (Fig. ) 1975.71. Voir: 9. 
- Poteries: jarres. (Fig. ) 1975.74. Voir: 9. 
- Poteries: plats creux, pots, godet et tasse. (Fig. ) 1975.68. Voir: 9. 
- Poteries: pots, plats et vases. (Fig. ) 1975.72. Voir: 9. 
- Poteries: vases à col et à épaulement. (Fig. ) 1975.69. Voir: 9. 
- Poteries: vase, plat, pot et jarre. (Fig. ) 1975.73. Voir: 9. 
- [Sondage de 1979-1980]. «Biberon», céramique du bronze final. (Fig. ) 1980.165. 
Voir: 10. 
- Les trente bronzes trouvés aux couches 5 et 6. (Fig. ) 1980.165. Voir: 10. 
- Clayonnage 1: élément d'une paroi ou d'une barrière. (Fig. ) 1980.160. Voir: 10. 
- Clayonnage 2: partie médiane. (2 fig. ) 1980.159. Voir: 10. 
- Ecuelle. (Fig. ) 1980.162. Voir: 10. 
- Fosse étayée d'un double ensemble de lattes. (Fig. ) 1980.160. Voir: 10. 
- Montage de 22 photographies du sondage S-1, couche 1. (Fig. ) 1980.155. Voir: 10. 
- Le pieu L-119. (Fig. ) 1980.150. Voir: 10. 
- Pot et fusaïole. (Fig. ) 1980.162. Voir: 10. 
- Relevés subaquatiques, grandeur nature, sur des feuilles en plastique. (Fig. ) 1980. 
150. Voir: 10. 
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Neuchâtel-Le Crêt. Bronzes: bracelets et épingles. (Fig. ) 1975.66. Voir: 9. 
- Bronzes et poteries: couteau, rouelle, pendentifs, faucille, récipient, haches et 
pointe de lance. (Fig. ) 1975.67. Voir: 9. 
- Fouilles de 1961. Objets soumis à des analyses spectrographiques (dessins V. Rychner et F. Burri). (Fig. ) 1981.118. Voir: 8. 
La Tène (Marin). Décor d'un fourreau d'épée, ii` siècle avant J. -C. (Pl. ) 1982.112. Voir: 7. 
Epoque romaine 
Epoque germanique 
Moyen Age 
XVI`'-XVIII` siècle 
Coupe offerte à Simon Chevalier en 1695. (Pl. ) 1979.157. Voir: 49. 
Epave du xvi' siècle découverte au large d'Hauterive en janvier 1980. (Fig. ) 1982.55. Voir: 55. 
[Fouille d'une épave du xvi' siècle]. Céramique à glaçure verte. (Fig. ) 1982.55. Voir: 55. 
- Dispositif utilisé pour mesurer les altitudes du fond du lac. (Fig. ) 1982.59. Voir: 55. 
- Emplacement des lingots extraits, marqué par des fiches portant leur numéro. (Fig. ) 
1982.72. Voir: 55. 
- Lingots de fer fichés dans le fond du lac. (Fig. ) 1982.64. Voir: 55. 
- Lingots «in situ». (Fig. ) 1982.72. Voir: 55. 
- Lingots de fer. Analyse de leur situation tridimensionnelle. (Fig. ) 1982.68. Voir: 55. 
- Tessons «in situ». (Fig. ) 1982.67. Voir: 55. 
Ostensoir attribué à l'orfèvre Antoine-Guy de Loisy, 1650. (Pl. ) 1977.82. Voir: 48. 
Sucrier d'argent aux armes de Jean-Pierre de Lahire et d'Anne-Marie Petitpierre (détail). 
(Fig. ) 1981.81. Voir: 119. 
Fragments de verre provenant des châteaux de Colombier et de Valangin. (5 pl. ) 1979.42. 
Voir: 3. 
XIX`-XX` siècle 
Bobinoir [de dentellière]. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.48. Voir: 104. 
Bobinoir [de dentellière]. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.49. Voir: 104. 
Boîte de changeur datée de 1818. Château de Valangin. (Pl. ) 1975.145. Voir: 93. 
Boîte de changeur datée de 1823. Château de Valangin. (Pl. ) 1975.145. Voir: 93. 
Bras d'enseigne orné de l'effigie de Guillaume Tell. Le Petit-Chézard. Auberge de la Croix- 
d'Or reconstruite en 1840. (Pl. ) 1977.8. Voir: 130. 
Carreau auvergnat [coussin de dentellière]. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.46. 
Voir: 104. 
Coussin [de dentellière] à rouleau. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.46. Voir: 104. 
Coussin espagnol [de dentellière]. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.47. Voir: 104. 
Coussin manchon [de dentellière]. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.47. Voir: 104. 
Coussin [de dentellière] neuchâtelois. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.46. Voir: 
104. 
Coussin pour la dentelle de genre russe. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.48. Voir: 
104. 
Dentelle neuchâteloise ancienne. Musée du château de Valangin, N° 5039. (Fig. ) 1982.37. 
Voir: 104. 
Dentelle faite dans le canton de Neuchâtel au xx` siècle. (Fig. ) 1982.37. Voir: 104. 
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Dentelle neuchâteloise. Col présenté à l'exposition internationale de Paris, 1900. Musée du 
château de Valangin, N° 5015. (Fig. ) 1982.39. Voir: 104. 
Epingle [de dentellière]. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.50. Voir: 104. 
Fuseaux. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.49. Voir: 104. 
Lin pour la dentelle. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.50. Voir: 104. 
Piquées de Mme F. Baumann-Jeanneret. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.51. Voir: 
104. 
Piquées de Mme H. -H. de Jullien. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.52. Voir: 104. 
Poinçons [de dentellière]. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.50. Voir: 104. 
Poinçons [de dentellière]. Musée du château de Valangin. (Fig. ) 1982.51. Voir: 104. 
Monnaies et médailles 
Monnaies romaines trouvées à Dombresson en 1824. (4 pl. ) 1976.8. Voir: 12. 
Vitraux 
V. UNIFORMES 
VI. ARMOIRIES ET SCEAUX 
Challant, René de. Armoiries et leurs combinaisons. (Fig. ) 1983.87. Voir: 39. 
Lahire, Jean-Pierre de. Sceau du colonel, 1721. (Fig. ) 1981.80. Voir: 119. 
Marval, François de, allié Marie-Esther de Lahire. Sceau appliqué en 1760. (Fig. ) 1981.80. 
Voir: 119. 
Régiment de Brendle au service de France. Sceau de 1721. (Fig. ) 1981.80. Voir: 119. 
VII. FAC-SIMILÉS 
Pages de titre du «Livre des marchans». Edition de Strasbourg et de Lyon, 1547 et s. d. (Fig. ) 
1982.227. Voir: 36. 
Signature du colonel Jean-Pierre de Lahire, 1721. (Fig. ) 1981.80. Voir: 119. 
Indulgence plénière de Clément xii en faveur de Jean-Henri de Sandoz. (Fig. ) 1982.305. Voir: 
128. 
Dalle funéraire du brigadier de Lahire à Spire, 1734. (Fig. ) 1981.76. Voir: 119. 
Page de titre du «Mercure suisse» puis du «Journal helvétique» en 1745 et 1762. (Pl. ) 1978.5. 
Voir: 68. 
OEuvre inédite d'Isabelle de Charrière, «Les Epigrammes de la Mouche du coche», novembre 
1789 (Bibliothèque de Genève). (Pl. ) 1978.53. Voir: 69. 
Première page du sermon prononcé par le pasteur Samuel-Henri de Pourtalès le 4 décembre 
1803. (Fig. ) 1981.42. Voir: 85. 
Carte d'invitation à la fête organisée par la ville de Neuchâtel, en l'honneur du prince royal 
de Prusse, le 23 juillet 1819 dans la «rotonde de la promenade neuve». (Fig. ) 1980.61. 
Voir: 87. 
Page de titre et suivante du «Manuel de dentelles aux fuseaux» de M` H. -H. de Jullien, 
grand prix, exposition internationale de Paris, 1900. (Fig. ) 1982.40. Voir: 104. 
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VIII. INSCRIPTIONS 
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Inscription de la barre de fer de la flèche du temple de Saint-Blaise. (Fig. ) 1977.79. Voir: 72. 
Inscription sur la porte de l'ancienne armoire des archives dans la maison de commune de 
Saint-Blaise, 1763. (Fig. ) 1977.81. Voir: 72. 
Marque et initiales de David Brenier sur le pavillon de vigne des Deleynes à Saint-Blaise, 
1788. (Fig. ) 1977.80. Voir: 72. 
IX. PARTITIONS MUSICALES 
X. DIVERS 
Analyse comparée de cinq objets [préhistoriques] d'Auvernier-Nord par le laboratoire de 
recherche des Musées de France. (Fig. ) 1981.119. Voir: 8. 
Diagrammes des analyses spectrographiques [d'objets préhistoriques de bronze, stations 
Auvernier-Nord, Neuchâtel-Le Crêt et Trois-Lacs-vallée de l'Aar] réalisées par la fonderie 
Boillat et par le laboratoire de recherche des Musées de France. (Fig. ) 1981.119 à 124. 
Voir: 8. 
Blocdiagramme des groupes HR-9000 et HR-9002 de pieux provenant des sondages de 
1979-1980 de la station préhistorique d'Hauterive-Champréveyres. (Fig. ) 1980.171. 
Voir: 11. 
Situation chronologique de diverses phases d'abattage au bronze final constatées dans le 
canton de Neuchâtel. (Fig. ) 1980.171. Voir: 11. 
Laboratoire de dendrochronologie du Musée cantonal d'archéologie. (Fig. ) 1982.115. 
Voir: 7. 
Marin (les Bourguignonnes). Fouilles d'urgence d'une tombe à incinération du ville siècle 
avant J. -C. (Fig. ) 1982.115. Voir: 7. 
Graphique indiquant l'évolution des noms de lieux de la commune de Bôle. (Fig. ) 1974.103. 
Voir: 133. 
Graphique du prix de l'émine de grain à Neuchâtel de 1787 à 1798. (Fig. ) 1976.82. Voir: 78. 
Graphique de la taxe de la livre de viande à Neuchâtel en 1794-1795. (Fig. ) 1976.83. Voir: 78. 
Projet pour le bâtiment de l'Union chrétienne de jeunes gens à la Chaux-de-Fonds, 1905, par 
Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier). (Pl. ) 1977.49. Voir: 105. 
E. Divers 
I. SOCIÉTÉS 
Chronique des sociétés savantes. ERIC BERTHOUD. 1972-1973.1974.185; 1973-1974. 
1975.173,1974-1975.1976.87; 1975-1976.1977.86.227 
II. ARCHIVES, BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES, UNIVERSITÉ 
Archives 
Voir: 25,113,124. 
Bibliothèques 
Voir: 22. 
Musées 
Voir: 90. 
III. EXPOSITIONS, VENTES 
IV. ANNIVERSAIRES, JUBILÉS, DISTINCTIONS 
Colloque international Guillaume Farel. WILLY RORDORF et GABRIELLE BERTHOUD. 
1981.91. 
En hommage à Alfred Schnegg. LouIS-ÉDOUARD RoULET. 1982.97. 
En hommage à Gabrielle Berthoud. LouIS-ÉDOUARD RoULET. 1982.201. 
228 
229 
230 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
A. Histoire du Musée neuchâtelois 
D'une présidence à l'autre. Louis-ÉDOUARD ROULET. 1982.3.231 
B. Histoire du Messager boiteux 
C. Histoire de la Société d'histoire 
D. Années, lieux de réunion, comptes rendus des séances 
(Société cantonale et rapports des sections) 
1974 juin 15. Valangin. ANDRÉ BANDELIER. 1974.195.232 
1974 septembre 7. Boudry. JACQUES RAMSEYER et JEAN-PIERRE JELMINI. 1974.198.233 
1975 juin 14. Valangin. ANDRÉ BANDELIER. 1975.184.234 
1975 septembre 13. Les Verrières. ANDRÉ BANDELIER. 1975.187.235 
1976 juin 12. Valangin. ANDRÉ BANDELIER. 1976.183.236 
1976 septembre 11. Les Geneveys-sur-Coffrane. ANDRÉ BANDELIER. 1976.187.237 
1977 juin 18. Valangin. ANDRÉ BANDELIER. 1977.185.238 
1977 septembre 10. Hauterive. ANDRÉ BANDELIER. 1977.189.239 
1978 juin 10. Valangin. ANDRÉ BANDELIER. 1978.183.240 
1978 septembre 9. La Brévine. ANDRÉ BANDELIER. 1978.187.241 
1979 juin 23. Valangin. ANDRÉ BANDELIER. 1979.177.242 
1979 septembre 8. Cortaillod. ANDRÉ BANDELIER. 1979.181.243 
1980 juin 21. Valangin. ANDRÉ BANDELIER. 1980.175.244 
1980 septembre 13. Le Landeron. MADELEINE BUBLOZ. 1980.181.245 
1981 juin 13. Valangin. MADELEINE BUBLOZ. 1981.181.246 
1981 septembre 12. Buttes. MADELEINE BUBLOZ. 1981.188.247 
1982 juin 19. Valangin. MADELEINE BUBLOZ. 1982.309.248 
1982 août 28. Savagnier. MADELEINE BUBLOZ. 1982.315.249 
1983 juin 11. Valangin. MADELEINE BUBLoz. 1983.189.250 
1983 septembre 10. Brot-Plamboz. MADELEINE BUBLOZ. 1983.194.251 
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E. Communications présentées 
Section de Neuchâtel 
Travaux présentés en: 
1973-1974: 1974.195. 
1974-1975: 1975.185. 
1975-1976: 1976.183. 
1976-1977: 1977.185. 
1977-1978: 1978.183. 
1978-1979: 1979.178. 
1979-1980: 1980.176. 
1980-1981: 1981.182. 
1981-1982: 1982.310. 
1982-1983: 1983.189. 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
Sections de la Chaux-de-Fonds et du Locle (fusionnent en 1980 pour former la section des 
Montagnes) 
Travaux présentés en: 
1973-1974: 1974.196. 
1974-1975: 1975.184. 
1975-1976: 1976.184. 
1976-1977: 1977.186. 
1977-1978: 1978.184. 
1978-1979: 1979.178. 
1979-1980: pas de rapport. 
1980-1981: 1981.182. 
1981-1982: 1982.310. 
1982-1983: 1983.190. 
F. Prix Bachelin et Kunz 
Prix Auguste Bachelin 
Pour 1974: 1974.201. LOUIS-ÉDOUARD ROULET. 
- 1975: 1975.189. 
PAUL SEYLAZ. 
- 1976: 1976.189. ROGER-Loues JUNOD. 
- 1977: prix non attribué. 
- 1978: 1978.190. PIERRE VON ALLMEN. 
- 1979: 1979.183. MONIQUE LAEDERACH. 
- 1980: 1980.183. MICHEL EGLOFF. 
1980.183. RÉMY SCHEURER. 
- 1981: 1981.191. JACQUES RAMSEYER. 
- 1982: 1982.317. GÉRARD BUCHET. 
- 1983: pas de rapport. 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
Prix Fritz Kunz 
Il n'y a plus de rapports. Voir: Comptes-rendus des séances. 
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G. Nécrologies 
Droz Eugénie (1893-1976). GABRIELLE BERTHOUD. 1976.182.280 
Hommage à Fernand Loew. Louis-EDOUARD ROULET. (Pl. ) 1978.97.281 
Loew Fernand. (1911-1978). MICHEL EILOFF. 1978.189.282 
H. Présidents de la Société d'histoire 
1974-1977: Rémy Scheurer, Hauterive. 
1977-1980: Michel Egloff, Neuchâtel. 
1980-1983: Ariane Brunko, Neuchâtel. 
Dès 1983: Jacques Ramseyer, La Chaux-de-Fonds. 
I. Présidents du comité du Musée neuchâtelois 
1961-1977: Alfred Schnegg. 
1977-1981: Jean-Pierre Jelmini. 
Dès 1982: Louis-Edouard Roulet. 
J. Secrétaires de rédaction du Musée neuchâtelois 
Dès 1971: Jean Courvoisier. 
K. Cahiers spéciaux 
De 1974 à 1983, le Musée neuchâtelois a fait paraître les cahiers spéciaux suivants: 
1976, N"3: La vie quotidienne aux siècles passés. 
1982, N'3: Hommage à Alfred Schnegg. 
1982, N°4: Hommage à Gabrielle Berthoud. 
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B. Index des noms géographiques 
Auvernier: 132. 
Bevaix (prieuré) : 21. 
Bôle: 133. 
Boudevilliers: 62. 
Boud ry : 134. 
Cerlier (abbaye de Saint-Jean): 17. 
La Chaux-de-Fonds: 51,96,105. 
Colombier: 135. 
Cressier: 48,74. 
Dombresson: 12. 
Engollon: 85. 
Hauterive (Champréveyres): 9,10,11. 
Le Landeron (châtellenie): 56. 
Le Locle: 44,97. 
Mont-Racine: 136. 
Morteau: 25. 
Morteau (prieuré Saint-Pierre et Saint-Paul): 17. 
Neuchâtel (bâtiments divers): 83. 
Neuchâtel (Beaux-Arts): 106. 
Neuchâtel (château): 4. 
Neuchâtel (Collégiale) : 37,84. 
Neuchâtel (Halles): 5. 
Les Roches-Brun: 137. 
La Sagne: 54. 
Saint-Blaise: 72. 
Serrières: 116. 
Thielle (châtellenie) : 1. 
Valangin: 38. 
Valangin (seigneurie): 33. 
Val-de-Travers: 57. 
Vautravers (prieuré Saint-Pierre du): 17,29,34. 
Vercel : 26. 
Les Verrières: 6,53. 
C. Index des matières 
Agriculture: 24,75. 
Alimentation: 32. 
Approvisionnement: 77,78,92. 
Architectes et architecture: 105,106,121. 
Archives: 25,113,124. 
Armes: 31,60. 
Armoiries: 39. 
Artisans: 94. 
Bâtiments privés: 83,123. 
Bourgeoisies: 63. 
Cartulaires: 224,225. 
Château de Neuchâtel: 4. 
Comités d'industrie. Voir: syndicats. 
Condition féminine: 40. 
Conditions sociales: 24,50,73,101. 
Construction(s) : 51. 
Correspondance politique: 98. 
Coupes: 49. 
Culture: 90,91. 
Cures: 29. 
Dentelles: 104. 
Droits individuels: 63. 
Droits seigneuriaux: 15,16,17,19 , 
24. 
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Eglise réformée : 41,43. 
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Fouilles et découvertes: 7,8,9,10,11,12,55. 
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Horlogerie et horlogers: 76,86,88,101. 
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Imprimeurs: 45. 
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Journaux (gazettes): 68,70,127. 
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Journaux personnels et correspondance: 54,75,81,83,84,118,120,122,131. 
Juifs: 101. 
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Justice et justiciers: 42,82. 
Justice (tribunaux): 18,25,27,62. 
Linguistique: 23. 
Livres de raison. Voir: Journaux personnels. 
Loteries: 64. 
Magistrats: 53. 
Manuscrits: 22. 
Mariage et fiançailles: 79. 
Militaire: 99,100,102. 
Monnaies: 93. 
Monuments: 110. 
Monuments funéraires: 37. 
Mouvements et partis politiques: 89. 
Musées: 90,110. 
Noms de lieux: 132,133,134,135,136,137. 
Noms de personnes: 23. 
Orfèvrerie et orfèvres : 48,49,93. 
Papetiers: 116. 
Paroisses : 44. 
Peintres et dessinateurs: 115. 
Peintures: 30. 
Phalanstériens: 89. 
Piétisme: 66. 
Prieurés: 21,29,34. 
Procès : 65. 
Réforme: 33,35,228. 
Réforme (publications): 36. 
Réfugiés : 35. 
Règlements: 75. 
Relations avec les Confédérés: 58,60,61. 
Relations avec les autres pays: 59,60. 
Sel: 53,77. 
Serrurerie et serruriers: 72. 
Service étranger: 46,47,59,71,79,114. 
Sociétés: 227. 
Souverains (visite dans le pays): 87. 
Successions: 40. 
Suicide: 42. 
Syndicats: 86. 
Textiles: 52,73,74. 
Tribunaux. Voir: justice. 
Vaudois du Piémont: 45. 
Verre et verriers : 3. 
Voyages et voyageurs: 81,88. 
Vues anciennes: 56,57. 
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